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Berichtigung der Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den 
Studiengang „Computational Sciences in Engineering (CSE)" mit dem Abschluss 
"Master of Science" an der Technischen Universität Braunschweig 
Hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 756 vom 18.04.2011 
Hiermit wird die Hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 756 vom 18.04.2011 wie folgt 
berichtigt: 
In der Anlage 2 (Anhang zur Prüfungsordnung) ist bei den Modulen 
INF-CSE-17 (Seite 14) und 
INF-CSE-35 (Seite 13) 
jeweils in der dritten Spalte die Angabe "LP: 4" durch die Angabe "LP: 5" zu ersetzen. 
Die Berichtigung wird hiermit hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
